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的规律性稳定 ,我们将其定义为一个形如(x , x ,
… ,x)的状态。




有如图 1的得益矩阵且满足不等式 1 ,使得(1 , 1)
和(2 ,2)都是严格的纳什均衡。
图 1
不等式 1:a11 >a12 ,b11 >b12 ,a22>a12 ,b22>b21 。
另设 h1 ,h2 表示与m的某个固定值相应的惯
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例。状态 hi 的吸收域被定义为状态 h的集合 ,满
足存在一个正概率使得不受扰动的过程 p0 可在
有限时期内从 h转移到 h i 。
此时的群体决策行为到底是锁入旧有的惯例
还是变迁为新的惯例 ,完全取决于一个有记忆 m 、
样本容量 s和错误率ε等参数的适应性学习过程







设 h=(xt-m+1) , … , xt)为任意状态 ,由于ε=
0 ,所以每个人都采取最优反应 ,此时若 x＊是一个
协调博弈即 x＊=(1 ,1)或(2 , 2),则存在一个正概
率使得对于任何抽样 i的唯一最优反应就是 xi ＊(i
=1 , 2),并使得过程将达到惯例(x＊ , x＊ , …, x＊);
而当 x＊不是一个协调博弈如 x＊=(1 , 2)时 ,
存在一个正概率使得行博弈方将继续从序列
(xt-s+1 , …, x
t
)中抽取样本并采取行动 1作为最优反
应 ,同时列博弈方也采取行动 1 作为最优反应。
因此 ,从 t+s+1期一直到 t+2s期 ,我们就得到一





时 ,且 r12 s ≥r21 s 时 ,h1 是随机稳定的 ,习俗惯例依
旧锁定为旧有惯例;而 r21 s≥r12 s 时 ,h2 是随机稳定
的 ,习俗惯例变迁为新的惯例。(此处 r12 s 表示所
有始于 h1 、终于 h2 的路径中的最小阻力并同样定
义 r21 s ,它们都是样本容量 s的函数。)
证明 2:
设α=(a11-a12)/(a11 -a12 -a21 +a22) , β=(b11
-b12)/(b11 -b12 -b21 +b22),依定义 , r12 s =[αs] Λ
[ βs] , r21 s=[(1-α)s] Λ[(1-β)s] 。
大概起始过程处于吸收状态 h1 ,其中行博弈
方和列博弈方都在连续的m期中选择行动 1 ,要让
行博弈方宁愿选择行动 2而非行动 1 ,则在行博弈
方样本中必须至少有[ αs] 次行动 2 ,而非行动 1 。
这将以正概率发生 ,如果连续有[ αs] 个行博弈方错
误地选择了行动 2 ,其概率与ε[αs]是同阶的。同理 ,
列博弈方选择行动 2 的概率与 ε[ βs] 同阶。由杨
(1993)关于随机稳态的定理可判知 ,当且仅当 r12 s
≥r21 s时 , h1 是随机稳定的;而 r21 s ≥r12 s 时 , h2 是
随机稳定的。如果一个均衡如(1 , 1)是严格占优


























经济成分 ,策略 1、2分别为“改革”和“保守” ,如图
2:
图 2
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很显然 ,在此博弈中存在两种随机稳态即惯
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